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本論文では、大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨ（Title IX of the 
Education Amendments of 1972）の実施過程を 3 つの国家権力のそれぞれの対応と関係の
動態として明らかにすることを目的とし、タイトルⅨを大学対抗運動競技プログラムに適
用するにあたって、男女平等を実現するための原理原則及び基準の遷移を考察した。また、











に改称されたのかを明らかにする。第 4 章の OCR（市民権局）による大学対抗運動競技へ





























ムにおける遵守状況について、2000 年と 2010 年共にタイトルⅨの遵守が進んでいないこ























 平成 25 年 4 月 4 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文につい
て説明を求め、関連事項について質疑応答を行い、学力の確認を行った。その結果、審査
委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（体育科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
